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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou informačně-komunikačního procesu v malé 
firmě. Zjednodušení procesu průběhu objednávky podnikem. Návrh objednávkového 
formuláře graficky a diagramem, pro již existující webové stránky firmy. 
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Internet se stává nedílnou součástí naší každodenní činnosti jak v práci tak i 
doma. Zařadil se do základních potřeb „nezbytných“ k životu. Nezbytný se stal pro 
velké, střední i malé firmy, které se v dnešní době nemohou bez něj obejít. Konkurence 
ve využívání internetu jako podpůrného prostředku pro rozvoj činnosti, reklamy a 
prezentací firmy je obrovská. Společnosti mohou vlastnit webové stránky bez rozdílu 
praxe, bohatství a zkušeností. Mít webové stránky je jedna věc a zvládnout jejich 
funkčnost a použitelnost, je věc druhá.  
V současnosti je jen velmi málo malých firem, které využívají jako podpůrné 
prostředky k podnikání procesní řízení i přesto, že by jim to mnohonásobně ulehčilo 
činnost. Ale proč? Na realizaci jsou třeba jednorázově vysoké finanční prostředky, které 
si malé firmy nemohou dovolit uvolnit, aby jim to nezpůsobilo finanční krizi. Proto je 
nutné jednotlivé podnikové procesy  a procesní řízení zjednodušit. 
Rozmach podnikových procesů a procesního řízení způsobil především 
obrovský růst softwarového zařízení a samotné počítačové podpory jednotlivých 
podnikových procesů. 
Popularita roste a s ní roste i poptávka po zjednodušení a zefektivnění činností 
ve společnostech a touha firem uspět v budoucnosti oproti konkurenci. 
Cílem bakalářské práce bude popis objednávkového procesu v malé firmě, jeho 
grafická  reprezentace pomocí konkrétního procesního modelování a vlastní návrh na 
možné řešení ve vazbě na externí komunikaci (internet) firmy. 
 Navrhované řešení by mělo přispět ke zrychlení objednávkového cyklu, ulehčení 
práce zaměstnancům firmy, stejně jako i zlepšení funkcionality, která se projeví směrem 
k zákazníkovi. 
Optimalizace podnikových procesů je velmi důležitou součástí při přeměně 
podniku na podnik s procesním řízením a kvalitními podnikovými procesy. Poté, co se 
budou analyzovat jednotlivé podnikové procesy, se musí upravit, aby byly pro firmy co 
nejednoduší a produktivní. 
Základem bude sjednocení jednotlivých pracovních úkonů, které spolu souvisejí 
a tím i sjednocení zaměstnanců, kteří se na těchto činnostech podílejí – vytvoření 
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pracovních týmů. Již samotné znalosti jednotlivých pracovníků zjednoduší a zvýší 
výkonnost a produktivitu. 
Bude důležité, aby jednotlivé procesy na sebe navazovaly, tzn. že jednotliví 
pracovníci (jednotlivé týmy) budou vědět, kde jejich práce končí a spadá již do jiného 



































1 Teoretická východiska práce 
1.1 Proces  
Existuje řada různých přístupů a definic procesů, jejichž obsahový význam je shodný:  
 
„Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více vstupů a tvoří výstup, který 
má pro zákazníka hodnotu. 
Posloupnost činností, které se musí pravidelně vykonávat, aby bylo dosaženo 
požadovaného efektu (cíle) 
Soubor úkonů aktivit, které vedou k dodání výrobků a služeb zákazníkovi 
Sekvence činností s jasně vymezeným počátkem a koncem.“(1, str. 26) 
Schématické znázornění procesů je uvedeno na obrázku (viz. Obr. č. 1)  
 
Zejména v ekonomické oblasti, jak uvádí Řepa, jsou středem pozornosti podnikové 
procesy, které se od procesů odlišují. Definice podnikových procesů je následující: 
„Podnikové procesy jsou dány nejenom událostmi, činnostmi, hmotnými projevy a 
formálními aspekty, ale i chováním lidí, nehmotnými projevy a neformálními aspekty.“ 
(2, str. 22)  
 
 





1.2 Atributy procesu: 
Každý proces je mimo svou vlastní definici určen následujícími atributy: 
Hranice procesu – jsou místa, kde vstupy a výstupy procesů vstupují nebo 
vystupují do procesů. Vstupy a výstupy mohou být jak hmotné  (výrobky, předměty, 
atd.) tak i nehmotné (služby, informace, atd.) 
Vstupy a výstupy procesu – Vstupy procesu spouští proces, mezi vstupy patří 
dodavatelé nebo výstupy z jiných podnikových procesů. Vstupy jsou inicializační 
události zahajující proces. Výstupy procesu jsou produktem procesu a tento výstup je 
doručen zákazníkovi. Výstup zároveň ukončuje činnost procesu. Výstup z předchozího 
procesu musí být shodný se vstupem do následného procesu, tzn., že musí být zaručena 
homogenita vstupů a výstupů procesů. Je nutné detailně analyzovat realizované výstupy 
z procesu s výstupy požadovanými. 
Majitel procesu – je subjekt odpovědný za efektivitu procesu. Disponuje 
dostatečnou odpovědností a pravomocí, protože, jak již bylo uvedeno, proces prochází a 
integruje jednotlivá funkční oddělení. 
Zákazník procesu – osoba, organizace nebo následný proces, kterým je příjemce 
výstupu z předchozího procesu. Jedná-li se o vnějšího zákazníka, tak za výstupy 
z procesu musí být ochoten platit. Rozeznáváme dva typy zákazníků: 
o vnějšího – zákazník, který platí za výstupy z procesu, ať již se 
jedná o zákazníka konečného (spotřebitele) nebo zákazníka, 
kterému výstup z procesu  slouží jako meziprodukt pro realizaci 
hodnoty pro spotřebitele, 
o vnitřního – zákazník uvnitř organizace. 
Zdroje procesu – jsou to pracovní prostředky (stroje a zařízení), lidská práce a 
informace. Rozdíl mezi zdroji a vstupy spočívá ve skutečnosti, že zdroje se 
nespotřebovávají jednorázově, nýbrž jsou užívány postupně. 
Regulátory/řízení procesu – je systém pravidel, norem, zákonů, směrnic, které 
jsou nutné pro realizaci požadovaného výstupu. (1) 
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1.3 Procesní řízení 
  „Procesní řízení je neustálé sledování podnikových procesů a je-li to nutné, či 
vhodné, jejich přírůstkového zlepšování, či radikálního reengineeringu, to vše za účelem 
stálého zajišťování strategických cílů.“ (2, str. 22) 
Naopak Kotek chápe pod procesním řízením „kvalitativní změnu v existenci 
společnosti, v jejím chování pouze v takovém případě, že je doprovázena zásadní 
proměnou rolí, jež zaujímají nositelé procesů a činností. (3) 
1.4 Procesní organizace 
Procesní řízení se transformovalo nejen do zásad a postupů managementu firem, 
nýbrž i do organizačních pravidel a fungování firem takovým způsobem, že často jsou 
organizace nazývány procesními. Procesní organizace jsou takové organizace jenž mají 
následující parametrické vlastnosti: 
 Dochází k identifikaci klíčových hodnototvorných procesů, společně s hlavními 
podpůrnými procesy. 
 Každý proces má svého zákazníka a je definován hodnotou, kterou vytváří pro 
vnitřního i vnějšího zákazníka. 
 Každý proces má svého vlastníka, odpovědného za optimální průběh a výstupy 
(nová definice odpovědnosti – za výsledek, nikoli za vykonávání činností). 
 Pro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonu (měřitelné 
cíle, standardy). 
 Spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou (výstupy z procesu) je klíčovým 
indikátorem. 
 Procesy, které nevytvářejí žádnou hodnotu jsou eliminovány. 
 Procesy procházejí permanentním zdokonalováním = zlepšují se výkonové 
parametry pro zákazníka. 
 Funguje systém řízení inovací, který převádí nové potřeby a očekávání 
zákazníků do nových výrobků a služeb. 
 Výkonnost procesů se porovnává se vnějšími vztažnými standardy 
(benchmarking). 
 Věnuje se pozornost formování způsobilostí, které umožňují dosáhnout 
špičkovosti ve výkonu procesů (klíčové způsobilosti). (1) 
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Základní struktura organizace včetně její infrastruktury je znázorněna na následujícím 












Obr. č. 2 Základní struktura organizace a její infrastruktury  
Zdroj: (6)  
1.5 Organizační změny 
K dosažení odpovídajících důsledků procesních změn jsou žádoucí uskutečnit i 
organizační změny, jejichž základní kategorie jsou následující: 
 „Rightsizing – se zaměřuje na lidské zdroje, jejich kvalifikaci, schopnosti, 
správné nasazení. Ačkoliv může přinést značné zlepšení výkonu procesů, jejich 
podstaty se nijak netýká, zachovává zcela původní – funkční organizaci práce. Svým 
zaměřením čistě na lidské zdroje má také minimální souvislost s IS/IT. Očekávaná 
zlepšení nepředstavují radikální změny a přirozená potřeba takové změny je obvykle 
jednorázová. 
Restrukturace – je již zaměřena na organizaci, týká se komunikace, vztahů 
jednotlivých funkcí, avšak stále v rámci funkčního pojetí organizace práce. Narozdíl od 
rightsizingu zde již může IS/IT hrát významnou roli, zejména v oblasti komunikace. 
Podobně jako u rightsizingu ani zde nepředstavují očekávaná zlepšení žádné radikální 
změny a přirozená potřeba takové změny je obvykle jednorázová. 
Automatizace agend představuje systémovou změnu pomocí technologie. 
Ačkoliv zpravidla výrazně mění organizaci pracovních činností a jejich souvislostí, není 
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vpravdě změnou procesní, protože tato změna zásadně vychází z možností nabízených 
technologií, obsahová podstata procesů zde není primární. Hovoří se tedy spíše o změně 
„procedurální“. Automatizace může přinášet výrazná, nikoliv však obsahově podstatná 
zlepšení, narozdíl od předchozích typů změn má, vzhledem k permanentnímu vývoji 
technologie, periodický charakter. 
TQM a reengineering – TQM má k radikálnímu reengineeringu nejblíže, a to 
zejména svým primárním zaměřením na zákazníky, v důsledku čehož je již změnou 
procesní. Rozumí se jím takový způsob řízení, kdy rozhodujícím měřítkem jakékoliv 
činnosti je jakost. Narozdíl od reengineeringu však není zamýšleno jako radikální 
změna, zaměřuje se na zlepšení (byť globální a s dosahem do všech aspektů života 
organizace); také role IS/IT zde nebývá klíčová, spíše podpůrná. Narozdíl od 
reengineeringu je TQM také zamýšleno jako permanentní, zatímco reengineering, jehož 
cílem je vždy radikální přeměna organizace, je přirozeně jednorázový. 
TQM a reengineering tak představují dvě základní formy ryze procesních změn, 
které se v rozvoji organizace vzájemně doplňují.“ (2, str. 32) 
 
1.6 Analýza podnikových procesů 
Při analýze podnikových procesů je žádoucí prozkoumat a postupovat od nejvyšší 
úrovně podrobnosti k nižší, k čemuž by měl dopomoci následující postup:  
1.6.1 Lokalizace procesu 
V této fázi jsou procesy identifikované a pojmenované a je nezbytné jednotlivé 
procesy lokalizovat tak, aby mohli být v dalším kroku analýzy vzájemně provázány s 
jednotlivými vstupy  a výstupy. Lokalizace procesu se provádí obvykle v následujících 
krocích : 
 Stanovení začátku a konce procesu 
Začátkem procesu se rozumí místo, kde do procesu vcházejí primární vstupy (od 
primárních dodavatelů), které dávají podnět pro zahájení činnosti procesu. Konec 
procesu je místo, ze kterého vychází primární vstupy, sloužící primárnímu zákazníkovi. 
 Definování spodní a horní hranice procesu 
Pokud je definován začátek a konec posuzovaného procesu, je třeba najít jeho horní a 
spodní hranice. Horní hranice procesu je místo, kde do procesu vchází sekundární 
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vstupy. Spodní hranice procesu je místo, v němž proces opouští jeho sekundární 
výstupy. Sekundární výstupy nejsou hlavním účelem daného procesu, ale vznikají jako 
jeho vedlejší produkty. (3) 
1.6.2 Vytvoření seznamu vstupů a výstupů 
Pokud jsou definovány hranice procesu, měl by se z důvodů  komplexnějšího 
pohledu na proces sestavit seznam vstupů a výstupů. V tomto seznamu je potřeba 
rozlišit vstupy na primární a sekundární. (3) 
1.6.3 Popis procesu 
„Hlavním cílem popisu procesu je zaznamenat jak proces probíhá v současnosti. 
Strukturovaná procesní analýza je metodou užívající principů převzatých z oblasti 
modelování dat a je založena na principu procesní hierarchie. 
Každý proces lze rozložit na jednotlivé dílčí procesy, každý dílčí proces můžeme 
dále rozložit na stěžejní činnosti a tyto činnosti rozdělit na konkrétní pracovní úkony. 
Strukturovaná procesní analýza postihuje tuto hierarchii a funguje jako soubor 
zeměpisných map, zpracovaných na různé úrovni podrobnosti a v různých měřítkách.“ 
(3, str. 5). Bližší ilustrace strukturované procesní analýzy znázorňuje následující 
obrázek (viz. Obr. č. 3) 





1.6.4 Stanovení zákazníků a dodavatelů procesu 
Každý proces musí mít jasně stanovené zákazníky a dodavatele. Hlavním 
smyslem podniku je uspokojit požadavky svých zákazníků, přičemž každý proces může 
mít až pět různých druhů zákazníků a dva druhy dodavatelů. 
1. Primární zákazníci - jsou příjemci primárních vstupů. 
2. Sekundární zákazníci - příjemci sekundárních výstupů. 
3. Nepřímí zákazníci - nedostávají přímo primární výstupy, ale jsou další na řadě, 
takže negativně pocítí, budou-li tyto výstupy opožděné nebo jakkoli vadné. 
4. Externí zákazníci přímí - jsou to lidé mimo podnik. kteří dostávají výstupy 
procesů. Mohou to být distributoři, obchodní zástupci, maloobchodníci a jiné 
organizace oddělující zákazníky od dodavatelů. 
5. Externí zákazníci nepřímí - jsou to koneční spotřebitelé. 
6. Primární dodavatelé - od nich přichází do procesu primární vstupy. 
7. Sekundární dodavatelé - jsou to dodavatelé sekundárních vstupů. (3) 
1.7 Modelování podnikových procesů 
„Účelem modelování je vytvoření takové abstrakce procesu, která umožňuje 
pochopení všech jeho aktivit, souvislostí mezi těmito aktivitami a rolemi 
reprezentovaných schopnostmi lidí a zařízení zapojených do daného procesu.“ (4, str. 
12) 
1.7.1 Standardy pro modelování podnikových procesů 
Známými standardy pro modelování podnikových procesů jsou: 
 
 Standardy Workflow Management Coalition 
„Workflow Management Coalition (dále WfMC) je mezinárodní organizace, 
která zastřešuje snahy o systematizaci a standardizaci modelování systémů workflow 
(systémy pracovních toků). Podle WfMC  je pracovní tok definován jako „automatizace 
celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo 
úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních 
pravidel“ (WfMC, 1999).“ (2, str. 134) 
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WfMC definuje obecný model, popisující tvorbu workflow systémů a jeho vztah 
k různým způsobům jeho implementace. WfMC se snaží umožnit spolupráci vzájemně 
nekompatibilních systémů automatizace podnikových procesů.  
Standard WfMC je postaven na zjištění, že všechny implementace mají určité 
společné charakteristiky, umožňující dosáhnout jisté úrovně vzájemné spolupráce 
prostřednictvím použití společného standardu pro vybrané funkcionality. WfMC byla 
ustanovena, aby identifikovala tyto funkční oblasti a vyvinula vhodnou specifikaci 
jejich implementace ve workflow systémech. (2) 
 
Na současném trhu produktů workflow se zpravidla rozlišují čtyři základní 
druhy těchto systémů: 
Administrativní workflow  
je určen k vyřizování běžné každodenní agendy. Podporuje rutinní činnosti 
administrativního charakteru, které jsou většinou vázány na standardizované formuláře 
a dokumenty. Jedná se o obecnou představu o běžných úředních agendách, velice často 
realizovanou společně se systémem pro řízení dokumentů Document Management 
Systém (DMS). 
 
Hoc workflow  
je založen na náhodnosti vzniku pracovního toku. Jedná se o procesy, jejichž průběh 
není předem popsán, nejsou standardizované, ale naopak jedinečné. Systém tohoto typu 
musí naopak být široce přístupný, procesy v něm musí být snadno definovatelné. 
 
Produkční worflow  
je zaměřen na podporu hlavních podnikových procesů. Tyto procesy musí být dobře 
strukturované a účast v nich typicky zabírá uživateli systému většinu pracovní doby.  
Na rozdíl od ad hoc workflow vyžaduje tento druh naopak poměrně přesnou představu o 
obsahu procesu. 
 
Kolaborativní workflow se naopak soustřeďuje na podporu týmové spolupráce. 
Ústředním prvkem takového systému je „dokument“, který slouží ke komunikaci 
účastníků, ale představuje i výsledek jejich společné práce a tím je i nástrojem jejího 
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řízení. Základními charakteristikami kolaborativního workflow je: klíčová role 
dokumentu, tvůrčí pracovníci, pružnost a přizpůsobivost. Podobně jako Administrativní 
workflow i tyto systémy bývají často spojovány se systémy pro řízení dokumentů. (2) 
 
 Jazyk Unified Modeling Language (UML) 
UML je modelovací jazyk, vyvinutý OMG (Object Management Group). 
Původním účelem UML bylo poskytnout nástroje pro vývoj aplikačních systémů, které 
by maximální způsobem umožnily využít principy tzv. „objektové orientace“ v oblasti 
vývoje aplikací. Cílem UML bylo poskytnout jazyk, nikoliv metodiku, což od samého 
počátku působilo na jeho stále se rozvíjející universalitu. Současné úkoly UML jsou 
mnohem obecnější, než-li pouhý vývoj aplikací. Nyní se UML profiluje jako zcela 
obecný modelovací nástroj, jazyk pro modelování „prakticky všeho. (2) 
 „Standardní profil UML pro modelování podnikových procesů – toto rozšíření 
bylo zařazeno do specifikace UML již ve verzi 1.1 v roce 1997, a až do dneška se 
prakticky nezměnilo. Rozšíření zavádí nový význam pro dva původní (tzv. UML Core) 
diagramy: 
 externí model, vytvořený pomocí Diagramu Use-Case, 
 interní model, vytvořený pomocí Diagarmu tříd.“ (2, str. 144) 
Základní třída Stereotyp Význam v procesním modelu 
UseCaseModel externí model Model 
ObjectModel interní model 
UseCaseSystem systém akcí v externím modelu Package 
UseCasePackage balíček systémů v externím modelu 
ObjectSystem systém objektů v interním modelu 
OrganizationUnit organizační jednotka 
Subsystem 
WorkUnit pracovní jednotka pro konkrétní výstup procesu 
Worker obecný pracovník 
CaseWorker pracovník ve styku s okolím systému 
InternalWorker pracovník působící jen uvnitř systému 
Class 
Entity vstup, nebo výstup činnosti/procesu 
Communicate obecná komunikace Association 
Subscribe upozorňování na specifikované události 




 Standardy IDEF 
IDEF – (the Integrated DEFinition) je rodina metod pro komplexní podporu 
modelování podnikové architektury. IDEF je produktem výzkumného programu ICAM 
(Integrated Computer-Aided Manufacturing program), který byl vytvořen letectvem 
USA za účelem zlepšení koordinace operací. V současné době je v rámci IDEF 
vyvinuto šest metod ( IDEF0, IDEF1, IDEF1x, IDEF3, IDEF4, IDEF5) až do úrovně 
praktické použitelnosti. Dalších osm metod (IDEF6 až IDEF14) se nachází ve fázi 
vývoje.  
 
IDEF0 – Modelování funkcí  
je metoda nevržená pro modelování rozhodování, akcí a činností v organizaci nebo IS. 
Notace a pravidla modelů vychází z grafického jazyka SADT (Structured Analysis and 
Design Technique). Metoda IDEF0 se používá ke specifikaci funkčních modelů 
podniku, které slouží k určení základních činností podniku. V modelech se znázorňují 
hlavní činnosti a jejich vstupy, výstupy, řídící vstupy a mechanismus spojený s každou 
hlavní činností. 
 
IDEF1 – Modelování informací  
se zaměřuje na modelování informací v podniku – tzv. „informační model podniku“. 
Modely IDEF1 popisují tzn. informační potřeby podniku. Identifikují pojmy, které jsou 
v podniku používány a vztahy mezi nimi a z nich vyvozují základní potřeby funkčnosti 
IS. 
 
IDEF1x – Modelování dat  
je metodou navrhování relačních databází. Jejím cílem je vytvoření logického obrazu 
podnikových dat. IDEFx vychází z relační teorie. Její použití není příliš vhodné u 
systémů, které nejsou relačně založené. 
 
IDEF4 – Objektově orientovaný návrh aplikací  
byla vytvořena za účelem podpory objektově orientovaného návrhu aplikací. Zahrnuje 




IDEF5 – Popis ontologií,  
přibyl do standardů IDEF v důsledku posledního rozvoje znalostního inženýrství, kde se 
začal tento pojem používat. (2) 
 
 Modelování podnikových procesů s IDEF3 
Notace IDEF3 byla vytvořena pro popis chování systému. Jejím základním 
cílem je poskytnout strukturovanou metodu, díky níž by expert mohl vyjádřit znalosti o 
činnosti určitého systému nebo organizace. Metoda poskytuje jak způsoby sběru 
informací o procesech systému (podniku), tak i způsoby, jak získané znalosti vhodně 
representovat a komunikovat. Pro toto ztvárnění definuje metoda specifický jazyk.  
„Metoda IDEF 3 využívá k popisu procesů dva základní přístupy – tzv. strategie: 
 strategie zaměřená na procesy, 
 strategie zaměřená na objekty.“ (2, str. 152) 
 
Strategie zaměřená na procesy klade důraz na procesy a jejich časové, 
kausální a logické vztahy uvnitř scénáře. Znalost je representována s použitím 
grafického modelovacího jazyka v procesně orientovaných modelech procesů. 
Základními stavebními prvky jazyka pro vytváření procesně orientovaných modelů 
jsou: 
 jednotka chování (UOB – Unit of Behavior), 
 vazby, 
 uzly, 
 odkazy a poznámky. 
 
 „Modely IDEF3, zaměřené na objekty, poskytují informaci o objektech 
účastnících se podnikových procesů. Popisují jak jsou různé druhy objektů procesem 
transformovány na jiné druhy objektů, nebo jak je objektům určitého druhy procesem 
změněn stav. Pohled zaměřený na objekty  se snaží popsat druhy věcí, které vstupují do 






 Standardy ISO 
Světově největší mezinárodní organizace International Organization for 
Standardization, původně se zabývající vývojem technických standardů, nyní však již 
v šíři sociálně-ekonomické oblasti, obohatila procesní teorii o následující přístupy: 
 
ISO 9001:2000 – certifikát jakosti – v  dnešní době jsou aktuální normy 
9001:2000, které byly vydané koncem roku 2000, sloužící jako podklad pro vybudování 
integrovaného systému jakosti. Tyto normy reagovaly na změny podnikatelského 
paradigmatu a nahradily funkční orientaci podniku orientací procesní. Původní norma 
sloužila jako systém záruk jakosti při sestavování smluv mezi zákazníkem a 
dodavatelem. Celý procesní systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000 se skládá 
z následujících komponent a principů: 
 zaměření na zákazníka, 
 vedení, 
 zapojení pracovníků, 
 procesní přístup, 
 systémový přístup k managementu, 
 neustálé zlepšování, 
 rozhodování založené na faktech, 
 vzájemně výhodné dodavatelské vztahy (1) 
 
ISO 14258 – Pojmy a pravidla modelování podniku – tento mezinárodní 
standard (ISO 14258, 1998) specifikuje základní pojmy a pravidla pro počítačové 
modely „výroby“ (enterprise manufacturing), za účelem dosažení universálnosti 
modelování podnikových procesů. Standard se soustředí na formátování základů, na 
kterých mohou být vystavěny ostatní standardy pro podnikové modelování. ISO 14258 
je základním standardem zastřešujícím všechny ostatní. 
ISO 14258 definuje především základní pojmy oblasti v modelování podniku a 
tohoto standardu (podnik, podnikové okolí, výrobní faktory, uživatel standardu, 
abstrakce, chování, omezení, element, model podniku a model). Standard normy ISO 
14258 vymezují také základní pravidla modelování podniku – definuje smysl 
podnikových modelů, shrnuje teorii systémů jako základ pro podnikové modelování a 
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především definuje životní cyklus systémů a jeho základní fáze. Dále definuje, pro 
modelování nezbytné pojmy hierarchie, struktura a chování, a to v kontextu modelování 
podniku, jakož i různé podstatné pohledy na systém – informační a funkční pravidla pro 
jejich použití. Kromě nezbytného kontextu modelů a jeho základních složek (procesy, 
produkty, organizace, atd.) standard také určuje požadavky na ostatní standardy za 
účelem dosažení dostatečné univerzálnosti modelů. 
Standard definuje tři základní „aspekty“ odvozených metodik: 
 strukturální aspekt, 
 aspekt chování, 
 aspekt hierarchie. 
 
ISO 15704 – Požadavky na podnikové referenční architektury a metodiky – 
standard definuje základní – obecné požadavky, které jak architektury, tak související 
metodiky musí splňovat, aby mohly být považovány za plnohodnotné podnikové 
referenční architektury a metodiky. Pod těmito metodikami ISO se rozumí jakékoliv 
metodiky modelování podniku obecně, jakkoliv je z detailů a kontextu standardu jasné 
jeho primární zaměření na užití technologie. Referenční architekturou se pak rozumí 
základní rámec pojetí podniku, který je v dané podobě pomocí této metody definován. 
Metodikou definovaná architektura vyjadřuje její základní přístup k pojetí podniku 
(zpravidla s cílem implementace technologie). Standard se tak stává definicí 
základního konceptuálního rámce pro pojmy, používané metodikami a referenčními 
architekturami. (2) 
 „Standard určuje klíčové principy podnikové integrace, jimiž jsou: 
 aplikovatelnost na libovolný podnik 
 identifikace podniku a definice poslání (cíle, mise) 
 oddělení výkonných funkcí od funkcí řídících 
 identifikace struktury procesů 
 identifikace obsahu procesů 
 rozpoznání fází životních cyklů 
 inkrementální přístup k podnikové integraci 




  „ISO 18629 – Process Specification Language – definice jazyka pro 
modelování procesů: „Process Specification Language (PSL)“ normou ISO 18629 
zahrnuje sémantiku pro popis základních pojmů výrobních procesů. 
Process Specification Language (PSL) definuje „neutrální representaci“ těchto 
procesů. Data procesů jsou používána v průběhu životního cyklu produktu od prvních 
příznaků přes plánování výrobku, validaci, přípravu výroby až po výrobu samotnou – 
resp. její řízení. Navíc je toto procesní pojetí rovněž základem podnikového „výrobního 
cyklu“, neboť ze své podstaty koordinuje výrobní pracovní toky s vývojem i prodejem.“ 
(2, str. 165) 
 
„ISO 20000 - Norma ISO 20000 je první celosvětový standard, který se 
speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje na zlepšování kvality, 
zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. ISO 20000 popisuje integrovanou 
sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí úspěšnými 
ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).  
Nový standard ISO pro služby IT nepředstavuje konkurenci vůči normě ISO 
27001 pro informační bezpečnost, ale je spíše považován za její logické doplnění. 
Podobné struktury obou standardů poskytují synergie a umožňují jejich promítnutí do 
integrovaného systému řízení. Stejně tak je možné integrovat normy ISO pro 
management kvality a enviromentální management. Společná dokumentace a audity s 
multifunkčními auditorskými týmy přinášejí další úsporu nákladů.  
Nejdůležitější částí normy ISO 20000 je, stejně jako u všech standardů ISO, 
model zlepšování procesů podle vzoru: PLAN-DO-CHECK-ACT. Aplikování tohoto cyklu 
vede k procesu neustálého zlepšování, který má za následek větší kvalitu a efektivitu 
výkonů. Pravidelně se definují cíle a příslušné ukazatele jako „spokojenost zákazníků“ 
nebo „disponibilita služeb“ a vypracovávají se opatření k jejich optimalizaci. Díky své 
flexibilitě je standard vhodný pro všechny velikosti podniků a odvětví, i pro oddělení a 
dílčí úseky organizací.“ (5) 
1.8 Metody modelování podnikových procesů 
V teorii procesního řízení existuje a v praxi jsou nejznámějšími metody modelování 
podnikových procesů následující přístupy: 
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1.8.1 Metodika ARIS prof. Scheera 
Metoda ARIS byla vyvinuta prof. Augustem-Wilhelmem Scheerem jako 
referenční architektura informačního systému.  
ARIS je pojem silně spojený s počítačovými nástroji, z nichž modelovací nástroje tvoří 
jen jednu část – tzv. „modelovací platformu“. Existují tři základní platformy pro tvorbu 
modelů: 
 ARIS Design platform (modelovací platforma, platforma návrhu) 
 ARIS Implementation platform (platforma implementace) 
 ARIS Controling platform (platforma controllingu – jedná se o řízení a 
optimalizaci podnikových procesů) (2) 
 „Hlavní využití nástrojů ARIS spočívá v návrhu, zavedení a řízení podnikových 
procesů firmy. Bohatá nabídka modulů, které lze společně integrovat, pokrývá nejen 
potřeby informatiků a analytiků pro modelování procesů, ale i potřeby managementu 
firmy k řízení procesů. Podrobné zmapování procesů pomáhá řídit nejen podnikové 
znalosti, náklady na procesy, redefinovat pracovní místa, ale umožňuje zavést 
mechanismy typu interní benchmarking (postupy v podnikání vedoucí k nejlepším 
výsledkům).“ (2, str. 73) 
„Základem všech modelů jsou procesní modely. Procesní model je soustavou 
modelů různých druhů a úrovní: 
 přehledové úrovně 
 úroveň procesu 
 podprocesy 
 úroveň činností 
K modelování procesů používá ARIS Toolset sadu specializovaných diagramů: 
 diagram Value Added Chain pro přehledovou úroveň a řazení podprocesů 
 diagram hierarchické (stromové) struktury procesu pro přehledovou úroveň a 
popis rozkladu procesů do podprocesů 
 diagram popisu procesu EPC (Event-driven Process Chain) pro kontextovou 
úroveň popisu 
 diagram detailního popisu procesu eEPC pro úroveň činností 
 doplňkový diagram ERM (Enterprise Risk Management) pro popis struktury 
informací – konceptuální model podniku.“ (2, str. 75) 
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1.8.2 Business System Planning 
„Business System Planing (BSP, 1984) je metoda firmy IBM, poprvé 
publikovaná v roce 1981. Metoda je určena k analýze a návrhu tzv.  informační 
architektury organizace v rámci jejího informačního systému. Cílem metody je pomoci 
při vytvoření takové informační architektury, která: 
a) podporuje všechny procesy probíhající v organizaci 
b) respektuje organizační strukturu organizace 
c) uspokojí všechny krátkodobé i dlouhodobé informační potřeby organizace.“ (2, 
str. 81) 
„BSP se snaží mapovat informační potřeby firmy, tedy zahrnout všechny její 
podstatné zdroje a faktory na ni působící. Díky tomu se musí orientovat na základy 
fungování organizace jako celku a do svých úvah zahrnout i takové prvky, jako je 
organizační/personální struktura, činnosti (procesy) organizace a především – jako 
základní východisko – strategické cíle organizace. BSP se tak stává metodou jak pro 
návrh informační architektury, tak stejnou měrou i metodou mapování podnikových 
procesů a jejich základních souvislostí.“ (2, str. 81) 
1.8.3 Information System Work and Analysis of Change (ISAC) 
ISAC je metoda, zaměřená na vývoj IS, zejména v jeho počátečních fázích. 
Hlavním předmětem zájmu této metody je především reálný systém, jehož má být 
vyvíjený IS modelem (tzv. business system), dbá na důkladné poznání reálného systému 
ještě předtím, než bude zahájena práce na  informační podpoře. Hlavní význam ISAC 
spočívá v orientaci na problémy reality, které vede mimo jiné k potřebě je řešit přímo na 
úrovni business systému, nikoliv je přejímat do systému informačního. Metoda ISAC ve 
svém vývoji dospěla k potřebě zmapovat podnik procesně.  
ISAC se řadí mezi tzv. „problémově orientované“ metody. Jejím základem je 
hledání příčin problémů, které pociťují uživatelé. Postupuje od analýzy problémů 
uživatelů s hledáním možných a vhodných řešení těchto problémů. Odtud plyne i 
vhodnost použití metody ISAC v počátečních fázích  životního cyklu IS. Jedním 
z principů je, že se nepředpokládá, že vývoj IS musí být jediným možným řešením 
nalezených problémů. Jestliže se v průběhu analýzy zjistí jiné příčiny problémů a jiné 
možné řešení než vývoj, resp. zdokonalení stávajícího IS role metody končí.  
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 Fáze ISAC 
Postup, definovaný metodou, má pět fází: 
1. analýza požadavků na změny, 
2. studie činností, 
3. informační analýza, 
4. návrh systému, 
5. úprava prostředí. 
První tři fáze zahrnují problémově orientované kroky, jež jsou zaměřeny na 
uživatele a jejich problémy. Poslední dvě fáze jsou zaměřeny na návrh a implementaci 
systému zpracování dat. Každá fáze je tvořena několika kroky včetně technik 
zahrnujících předepsanou dokumentaci. (2) 
1.8.4 Select Perspective a FirstStep 
Select Enterprise a FirstStep Designer jsou modelovací nástroje, které se 
zabývají modelováním podnikových procesů. Oba nástroje spatřují v modelu 
podnikového procesu především základní východisko k uplatnění informační 
technologie –  používá procesní model jako východisko analytické specifikace IS. 
FirstStep sice zajímá proces jako takový, ale především jeho technické aspekty, přímo 
výhledově podporovatelné IT. S oběma nástroji jsou také spojeny určité metodiky a 
přístup k tvorbě modelu procesu. (2) 
 „Metodika Select Perspective, skrývající se v nástroji Select Enterprise, je 
metodikou vývoje informačního systému. Vychází z kombinace metody OMT (Object 
Modeling Technique) Jamese Rumbaugha  a OOSE (Objectory/Object Oriented 
Software Engineering) Ivara Jacobsona, a kromě UML a datového modelování klade 
důraz i na modelování podnikových procesů.“ (2, str. 109) 
1.8.5 Metodika DEMO prof. Dietze 
DEMO (Dynamic Essential Modeling of Organizations) je metoda modelování a 
reengineeringu podnikových procesů, jejímž hlavním autorem je prof. Jan Dietz 
z Delftské technické university (TU Delft). 
Přístup metody DEMO představuje netradiční pohled na modelování 
podnikových procesů – podnik a podnikový proces vidí nikoliv jako síť činností, ale 
jako síť komunikace. Komunikace je tak klíčovým pohledem metody na celý podnik. 
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Podstatným přínosem tohoto pohledu, podle DEMO, je posun od tradiční analýzy 
chování podniku k analýze způsobu fungování podniku. 
DEMO definuje sebe samu jako metodu tzv. „organizačního inženýrství“ 
(organization engineering), tj. disciplíny, zahrnující design a implementaci organizace. 
Pro toto své zaměření argumentuje následovně: Tradiční organizační věda je založena 
na „teleologické“1 definici systému, orientované na funkčnost a chování systému v jeho 
prostředí. Tento přístup používá ke zkoumání organizace jako dominantní paradigma 
IPO (Input – Process – Output). Hovoří se v této souvislosti též o tzv. „modelu černé 




















                                                 
1
 Teleologické – účelové, názor o účelnosti vývojových procesů 
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2 Charakteristika firmy 
2.1 Základní charakteristika firmy Goldpress, s. r. o.  
Název:  Goldpress, s.r.o. 
Spisová značka:  C 46304 vedená u rejstříkového soudu v Brně 
IČ:    26932911  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Vančurova 3148/11, 615 00 Brno 
 
Předmět podnikání: polygrafická výroba 
   zprostředkování obchodu a služeb 
   maloobchod specializovaný 
   velkoobchod 
 
Jednatel:  Martin Drápal 
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel. 
Vklad:   200 000,- Kč 
Splaceno:   200 000,- Kč 
Obchodní podíl:  100%  
Zapsáno:   28. června 2004 
Objem produkce: 1 454 809 ks 
Počet zaměstnanců: 13 
 
Firma nespadá pod žádnou jinou vyšší organizační jednotku, nemá ani žádné 
jiné pobočky. Ve výrobě spolupracuje s jinými firmami (např. v rámci tisku) a své 
výrobky propaguje pomocí katalogů ve svatebních salónech, jak u nás, tak i v zahraničí. 
2.2 Předmět podnikání firmy, výrobní sortiment a sortiment 
služeb 
Hlavní předmětem podnikání je výroba svatebních oznámení, srdečných přání 
do obálek, novoročních přání, vizitek a dalších merkantilních tiskovin pomocí 
knihtiskové techniky, ražby přes fólii a reliéfního tisku.  
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Při výrobě oznámení i přání dominují technologické postupy jako je termoražba, 
slepotisk, reliéfní tisk a výsek. Každoročně firma připravuje novou kolekci svatebních 
oznámení, které nabízí prostřednictvím katalogů u svých obchodních partnerů a po celé 
České a Slovenské republice. Výhradním obchodním zástupcem pro prodej zboží firmy 
Goldpress na Slovensku je firma AVEPRESS, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. Firma má 
taktéž obchodní zastoupení v Polsku a Maďarsku. Obdobným způsobem jsou prodávána 
i novoroční přání. 
 
Výrobní sortiment 
• svatební oznámení 
• srdečné přání do obálek 
• novoroční přání 
• vizitky 




• potisk osobních merkantilií 
• komunikace se zákazníkem při příjmu zakázek 
• sazba dle přání zákazníka 
• poskytování odborných rad 
• kalkulace pro předběžný odhad ceny 
• rozvoz nebo rozesílaní hotových zásilek. 
2.3 Informační technologie a software používané ve firmě 
Vzhledem k charakteru a předmětu podnikání je nejdůležitější částí firmy 
software, který se skládá z grafických programů v nichž se provádí jak grafické 
návrhy, tak i samotná sazba textu (CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, aj.). 
Další skupinu používaných programů tvoří kancelářské aplikace, jenž slouží 
k základní administrativní podpoře činností firmy (tvorbu ceníků, fakturace, a kalkulace 




Kontrola a údržba softwaru je zajišťována firmou Keloc PC, jenž se stará nejen o 
softwarovou část, ale taktéž zajišťuje správu sítě a provádí i nezbytnou správu domény 
webových stránek firmy. Kontrola a správa je prováděna jednou týdně.  
2.4 Komunikace a informační toky ve firmě 
Firma Goldpress reprezentuje spíše výrobce a velkoobchod, jenž propaguje své 
výrobky prostřednictvím maloobchodníků (svatební salony a další), obchodních 
manažerů a to ve formě katalogů svatebních a novoročních oznámení. Koncoví 
zákazníci přicházejí přímo do firmy minimálně. 
 Firma se nesnaží o samotnou propagaci prostřednictvím Internetu, což dokladují 
webové stránky firmy, kde jsou vyobrazeny pouze ukázky výrobků a typové návrhy 
osobních merkantilií. 
Zasíťování jednotlivých počítačů uvnitř firmy umožňuje zjednodušení, 
zrychlení, zpřesnění informací, zkvalitnění komunikace, upřesnění informačního toku, 
jednotnou komunikaci směrem ke klientovi. 
Informační toky ve firmě jsou založeny na on-line komunikaci mezi položkami a 
zastoupeními firmy, mezi firmou a klientem i mezi jednotlivými zaměstnanci. 
Příjem zakázek probíhá osobně, telefonicky, faxem, ale také pomocí emailů a to dle 
informací na webových stránkách firmy, www.goldpress.cz, kde zákazníka informuje o 
vzhledu objednávky přímo stránka s jejím vzorem. 
 
Hlavní skupiny komunikace uvnitř podniku (komunikační kanály) 
Pomocí komunikačních kanálů se ve firmě přenášejí důležité informace a data. 
Hlavní komunikace uvnitř firmy je mezi jednatelem a managementem. Jednatel 
firmy je pouze jeden a za management firmy se považuje obchodní zástupce, vedoucí 
výroby a asistentka. Management firmy zajišťuje celkový chod firmy a o chodu firmy 
rozhoduje na základě komunikace s jednatelem. 
Další komunikační tok se nachází mezi managementem a jednotlivými 
zaměstnanci. Asistentka se stará o komplexní komunikaci se zaměstnanci od  
nedostatečných zásob na skladu až po vyřizování dovolené. Vedoucí výroby se 
zaměřuje na chod výroby od objednávání zboží až po poškozené výrobní zařízení a 
zaučování nových, nebo stávajících zaměstnanců na nových strojích. 
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Komunikaci se zprostředkovateli a firmami v kooperaci zajišťuje obchodní 
zástupce, jehož hlavním cílem je vyhledávat nové zákazníky, svatební salóny pro 
vzájemnou spolupráci a obchodní manažery a snažit se udržet stávající okruh 
zákazníků. 
Komunikace mezi zaměstnanci probíhá ve firmě současně s průběhem zakázky. 





























3 Analýza současné situace 
3.1 Procesní řízení v současnosti 
V současnosti společnost nepoužívá ani nepoužila žádné procesní pohledy, ani 
žádné postupy či metody procesního řízení. Firma Goldpress s. r. o. je založena spíše na 
klasické „funkcionální“ úrovni řízení. Firma se nesnaží své procesy nijak zdokonalovat 
ani zjednodušovat a v podstatě ani nemá povědomí o procesním řízení, popř. jak by ji 
procesní řízení mohlo pomoci. Hlavní cíle bakalářské práce jsou zaměřeny na návrh a 
využití procesního řízení v oblasti objednávkových procesů, jejich analýzu a 
optimalizaci.  
3.2 Popis objednávkových procesů ve firmě 
Zaměření následující bakalářské práce spočívá v detailním pohledu na průběh 
objednávaní zboží a služeb (objednávky). Na základě této skutečnosti je nejprve nutné  
z procesního pohledu zhodnotit současnou situaci ve firmě; uskutečnit procesní 
dekompozici, popsat systém objednávky a navrhnout případné změny. 
Objednávání je založeno na příchozích hovorech, faxech či e-mailech, nebo na 
příchodu zákazníka, které zahajují činnost objednávání. Následuje zjištění stavu na 
skladu, podle kterého se podnik rozhodne zakázku přijmout či odmítnout. Po přijetí 
zakázky se provádí její registrace. která je klasifikována dle druhu objednávky (svatební 
oznámení, novoroční oznámení, ostatní, atd.). Pokud je objednávka úplná (nechybí 
žádný podstatný údaj) a  čitelná, následuje samotné zpracovávání zakázky (sazba textu). 
Po sazbě textu, dle objednávky, následuje zasílání korektury zákazníkovi, pokud 
si ji vyžádal a poté čekání na její schválení. 
Firemní cenová politika spočívá v široké nabídce slev, tak aby si udržela své 
zákazníky, dobré jméno, stejně tak i posílila svou konkurenceschopnost na trhu. Slevy 
jsou stanoveny v souvislosti s: 
 Chyba zákazníka - vznikají nejčastěji při procesu dohody na samotném textu. 
Jsou to většinou chyby ve velkých písmenech nebo různě přehozená čísla u 
adres a pokud zákazník vypisuje zakázku ručně dochází k záměně písmen 
z důvodu nečitelnosti. Mezi chyby zákazníka jsou také počítány změny 
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v termínech (např. svatby). Pokud nastanou tyto situace, firma poskytuje 
maximálně slevu 10% na celou zakázku. 
 Sporný problém - nastává v situacích, kdy není jisté zda-li chyba byla způsobena 
na straně zákazníka nebo firmy. V takových případech je poskytována sleva 
50% na zakázku. 
 Chyba na straně firmy - jestliže je chyba způsobena firmou, je opravená zakázka 
zhotovena zdarma.  
Hlavní činností firmy je výroba katalogů, svatebních oznámení a novoročních 
oznámení, která se cyklicky opakuje každý rok. Základními problémovými okruhy 
objednávkového procesu je chybovost, nutnost korektur, ale i související vysoké 
náklady, k jejichž eliminaci resp. cestě k odstranění by mělo pomoci navrhovat postup 
prostřednictvím procesního řízení a procesního pohledu. 
Pokud je korektura schválena, přechází se do fáze kalkulace, u níž se opět čeká 
na zákazníkovo schválení. Korektura a kalkulace se většinou zákazníkovi zasílají 
společně. Po schválení ceny již následuje příprava na výrobu a samotná výroba.  
V případě, že je objednávka neúplná, chybí některý z podstatných údajů, bez 
kterého nelze zakázku dále zpracovávat, je nutné kontaktovat zákazníka (telefonicky, 
faxem či e-mailem). Bohužel nastávají i situace, kdy zákazník neuvede kontaktní údaj a 
tím je  firma nucena zakázku odložit (čekat až se zákazník ozve)  či úplně zrušit (pokud 
se zákazník sám neozve). 
Jakmile je objednávaný produkt ve firmě zhotoven prochází dokončovací 
zpracováním, kde se provádí závěrečné úpravy a zakázka je připravena k expedici. 
Expedice se dělí podle toho zda si zákazník přijde pro zakázku osobně, nebo 
vyžaduje její zaslání popř. doručení přímo zaměstnancem podniku. 
3.3 Analýza jednotlivých procesů průběhu objednávky 
Analýza podnikových procesů je důležitá z hlediska popisu a dekompozice 
podnikových činností na procesy v návaznosti na možnost rozhodování o případných 
změnách. Na základě analýzy procesu je možné určit, které části objednávkového 
procesu jsou pro firmu důležité, které jsou optimální a které nikoliv. Analýza procesů je 






V současnosti ve firmě probíhá příjem zakázek několika způsoby: 
Osobně  - zákazník si přijde sám do firmy objednat . 
Telefonicky - zákazníci chodí do svatebních salónů nebo do firem, které 
zprostředkovávají výrobky a služby firmy, kde si zakázky také objednávají. Další 
činnost je pak už na těchto svatebních salónech nebo spolupracujících firmách, aby 
telefonicky zajistily objednávku ve firmě Goldpress. 
Faxem -  objednávání faxem probíhá podobně jako u telefonických objednávek, jen 
s tím rozdílem, že objednávání pomocí faxu musí být z 90% doplněno telefonicky. A to 
hlavně z důvodů nečitelnosti! 
E-mailem -  objednávání e-mailem probíhá podobně jako u telefonických 
objednávek. Zákazník dle nabídkového katalogu pošle požadované parametry podle, 
kterých je produkt nebo služba provedena. Elektronický obchod v současnosti ve firmě 
není, ale jednatel společnosti s ním v budoucnu počítá a jeho návrh bude vycházet z 
bakalářské práce. 
 
 Příchod zakázky 
Postup dohody na objednávce se zákazníkem je velmi zdlouhavý. Firma tento 
problém vyřešila především tím, že zákazníci si chodí objednávat do firmy osobně jen 
v minimální míře. Aby zákazníky odrazovali od možnosti objednávat si zakázky přímo 
ve firmě jsou ceny za výrobky a služby o 25% vyšší než ve svatebních salónech a to i 
proto, aby si salóny mohli cenu navýšit dle svého uvážení. Tato skutečnost je nahrazena 
zprostředkovateli jejich výrobků a služeb, kde si zákazníci objednávají a zakázky 
přichází už do firmy v koncové podobě. Zprostředkovatelé jsou seznámeni s tím, které 
údaje jsou pro firmu podstatné a nepostradatelné a jaké údaje samotná objednávka musí 
obsahovat. 
Pokud i přesto zákazník přijde do firmy osobně, je tento proces složen z: 
 výběr svatebního oznámení z katalogu – tento katalog obsahuje aktuální 
návrhy svatebních oznámení, druhy používaných  písem a jejich barvy, 
návrhy  textů a mott 
 kalkulace – dohoda se zákazníkem na koncové ceně zakázky 
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 termín – termín zhotovení se ve firmě pohybuje cca 5 pracovních dnů, 
v kratším termínu se zakázky zhotovují jen ve vyjímečných případech 
 korektura – dohoda se zákazníkem, zda si přeje zkontrolovat sazbu textu, 
aby se předešlo chybám a překlepům před tím, než začne tisk. 
 
 Zjištění stavu na skladu 
Za skladové zásoby zodpovídá vedoucí výroby. Zajišťuje, aby nenastávaly situace, 
kdy by nebyl dostatek materiálu a firma tak přicházela o zakázky. Proto při každém 
příchodu objednávky je nutné prověřit skladové zásoby. 
 
 Přijetí zakázky 
Následuje ihned po zjištění zásob na skladu. Pokud požadované zásoby v podniku 
nejsou, musí být zakázky odmítnuta. 
 
 Registrace zakázky 
V současnosti se registrace provádí pouze ručním písemným zápisem do patřičné 
papírové evidence přičemž následné vyhledávání potřebných informací zabere obrovské 
množství času. A to hlavně z důvodu možnosti řazení zakázky pouze dle data příchodu 
do firmy. 
Registrace se dělí do tří základních, pro podnik podstatných, skupin: 
 Svatební oznámení 
 Novoroční oznámení 
 Ostatní 
Proces registrace zakázky je složen z více etap: 
První etapa - následuje ihned po vstupu zakázky, kdy se eviduje formou zápisu. 
Evidence obsahuje kdo zakázku poslal (většinou jsou to názvy svatebních salónů, 
maloobchodníků, či jména obchodních manažerů), jména osob objednávajících si 
produkt, dále který výrobek si objednávají, v jakém množství a datum objednání. 
Další etapa -  začíná po odsouhlasení korektury, kde je nejpodstatnější, že se od 
tohoto data odvíjí termín zhotovení tedy datum objednání + pět pracovních dnů. Ve 
vyjímečných případech se zhotovují zakázky v kratším intervalu (většinou tato situace 
nastává v případech, kdy je zakázka tlačena termínem svatby). 
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Poslední etapa - nastává při expedici zakázky, kdy hotový produkt je odepsán, 
avšak zůstává v evidenci pro případné doobjednání. 
V současné době se uvažuje o další součásti archivu k zakázkám, kdy se budou 
archivovat „štočky“ (tiskové formy), aby se snížily náklady v souvislosti s jejich 
posíláním zákazníkovi  a náklady, které jsou způsobeny časovým zdržením, a ten 
v případě požadavku na dotisk musel tento štoček zaslat zpět. 
Pokud si zákazník objedná dotisk, je zakázka nově zaevidována, s poznámkou 
upozorňující, že se jedná o dotisk. Od ceny se pak odečítá již zmiňovaný štoček. 
 
 Proces sazby textu 
Proces sazby následuje po dohodě se zákazníkem. Sazba je pováděna v programu 
Corel Draw. 
Sazba probíhá dle textu sepsaného se zákazníkem, nebo podle předloh, které 
obsahují základní motta, běžně nejčastěji užívaný text a další vzory (barva textu, druh 
písma, velikost, atd.) podle kterých se může zákazník řídit. 
 
 Proces korektury  
Proces korektury přímo navazuje na proces sazby. Skládá se ze dvou částí: 
V první části korektura probíhá přímo ve firmě, kde zaměstnanci jednotlivě 
kontrolují případné překlepy a chyby, přičemž na této činnosti se podílí další dva příp. 
tři zaměstnanci. 
 V druhé části, až je ve firmě korektura provedena, se posílá polotovar zakázky 
ke kontrole zákazníkovi. Ten si sám zkontroluje text, zda-li byly dodrženy prvky jím 
požadované a celková úprava textu. Poté zákazník korekturu odsouhlasí a sazba může 
být poslána k realizaci (výrobě). 
V případě, že zákazník korekturu nevyžaduje. Je provedena kontrola pouze 
zaměstnanci ve firmě a sazba se zákazníkovi neposílá. Pak ale může nastat situace, kdy 
je v textu chyba přehlédnuta a firma pak musí v zájmu držení dobrých vztahů se 
zákazníky poskytovat slevy na úpravy za vlastní náklady. Proto se snaží zaměstnanci  
nabízet korekturu vždy a tím těmto problémům předcházet. 




 Proces výroby 
Výroba se skládá z více kroků: 
Nejdříve se zhotovují polotovary, to jsou základní svatební a novoroční 
oznámení, na které není ve firmě potřebné výrobní zařízení. Výrobky se tak posílají do 
firmy AFEL, kde se používá ofsetová technika. 
Ve firmě se polotovary dokončují třemi technikami: 
 Ražba přes fólii 
 Knihtisk 
 Technika zapékání 
 
 Dokončovací zpracování 
Dokončovací zpracování jsou konečné úpravy na jednotlivých zakázkách, které 
jsou dle jednotlivých druhů značně variantní. Lze sem zařadit bigování (ohýbání), 
lepení, vázání mašliček a další zdobné prvky. 
K zakázce firma poskytuje zdarma obálky se stejným motivem (shodný s 
oznámením) a ve stejném počtu jako objednávaného zboží. 
Poté je zakázka zabalena a připravena k expedici. 
 
 Expedice 
Expedice je různorodá dle přání zákazníka: 
 Vyzvednutí osobně ve firmě – platba hotově nebo fakturou 
 Poštou 
 Rozvoz zařizovaný firmou. 
3.4 Analýza pomocí diagramu IDEF 3 
Analýza současného stavu ve firmě lze znázornit pomocí diagramu IDEF3. Toto 
znázornění zjednoduší přehled o průběhu zakázky ve firmě a umožní sledovat 
zjednodušení procesů jejich optimalizací ale také zavedení hlubších prvků 
elektronického obchodování. 
V analýze pomocí diagramu IDEF3 jsou použity prvky: 
Generator – zde jsou obsaženy příchody objednávek do firmy, tedy telefonické, 
faxové e-mailové a osobní objednávky zakázek. 
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Process – jsou procesy popsány všechny postupné činnosti probíhající v cyklu 
objednávání. 
Hold – čekání na schválení korektury a na schválení ceny. 
Link – jsou spojnice mezi jednotlivými procesy, které zajišťují a znázorňují 
posloupnost všech procesů. 
Result – je to konec celého cyklu, který v průběhu objednávky může nastat na 
více místech. Pokud není dostatek zásob na skladu, tak po zjištění této situace musí být 
zakázka odmítnuta, pokud zákazník nesouhlasí s konečnou kalkulací, je objednávka 
zrušena, reklamace , která následuje až po kompletním zhotovením zakázky a zaplacení 
faktury. 
Entity – jsou všechny druhy objednávek, které probíhají podnikem. Jsou to 
telefonické, faxové, e-mailové a osobní objednávky, u kterých se především nastavuje 
četnost jejich příchodů do firmy. 
Resource – jsou jednotliví zaměstnanci podniku, u nichž jsou definovány mzdy a 
jsou přiděleni k jednotlivým procesům, které ve skutečnosti v podniku zaujímají. 
Run options – zajišťuje chod celého modelu, určením měny, atd. 


















4 Vlastní návrhy a zhodnocení řešení 
Proces objednávání služeb a zboží ve firmě Goldpress, s.r.o., by vzhledem ke 
svému charakteru měl být větší měrou podporován elektronickým obchodem. 
Zákazník by mohl otevřít webové stránky firmy, kde bude odkaz na 
objednávkový formulář. Ten by měl obsahovat všechny podstatné prvky, které plně 
vystihnou požadovaný obsah objednávky. 
Po doručení objednávky do firmy by zakázka byla uložena do evidence, která 
bude vytvořená přesně na tyto druhy objednávek. Pak je zakázka rovnou vysázena a 
poslána do výroby. Procesy vyřizování se zákazníkem, registrace zakázky, korektura a 
kalkulace jsou v optimalizovaném procesu nahrazeny pomocí objednávkového 
formuláře. 
 Aby firma neztratila současné (stálé) zákazníky, měla by ponechat i 
objednávání pomocí telefonu, faxu, e-mailu a osobních objednávek a postupně 
rozšiřovat možnosti objednávání pomocí internetu.  
Hlavní význam a důraz elektronického formuláře spočívá v zamezení 
současných problémů s neúplností a nečitelností zakázek, stejně jako i rozšíření a 
zjednodušení objednávkového procesu.  
Podstatnou a velmi důležitou podmínkou je, aby byla ve firmě stanovena osoba, 
která se bude starat o elektronický obchod a o aktualizace nových nabídek, které se ve 
firmě vyskytují poměrně často (každý rok je nová nabídka svatebních i novoročních 
oznámení). 
4.1 Základní položky, které by měl formulář obsahovat, aby 
bylo dosaženo optimalizace 
Číslo objednávky - se automaticky vygeneruje počítadlem (vždy k nové zakázce 
přičte jedničku). 
Elektronický katalog – by měl být rozdělen na katalogy svatebních oznámení, 
novoročních oznámení, promočních oznámení, vizitek a razítek. V katalogu má každý 
druh své číslo a u svatebních a oznámení jsou přiřazeny pozvánky, také se svým číslem. 
Počet kusů - zákazník zvolí požadovaný počet kusů  a u svatebních oznámení i 
počet kusů pozvánek. 
Výběr barvy písma - firma má svou škálu barev a technik tisku. 
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Druh písma - zákazník si ze základních vzorů vybere druh písma, popřípadě 
doplní sám, pokud písmo nebude obsaženo v nabídce. 
Druh papíru - je velmi důležitým prvkem (např. při výběru vizitek). U ostatních 
produktů není již tak podstatný, to z důvodu již daných vzorů. 
Motto - firma má základní nabídku mott. Zákazník nejdříve zvolí, zda-li motto 
chce, či nikoliv. Pokud zvolí ano, může si vybrat z nabídky. 
Text - zákazník  si opět může zvolit ze standardní nabídky a doplnit pouze své 
údaje (u svatebních oznámení například.: jména nevěsty a ženicha, místo a datum 
konání obřadu a adresy nevěsty a ženicha, atd.), nebo si může celý text zvolit sám. 
Korektura - pokud zákazník bude chtít zkontrolovat již vysázený text, bude mu 
ukázka zaslána e-mailem, poštou. Tím zdržením se ale prodlouží doba objednávky a 
bude se počítat pět pracovních dnů až od schválení korektury. 
Termín zhotovení - vzhledem k časové náročnosti tiskových technik 
používaných ve firmě se doba výroby nedá zkrátit na méně než pět pracovních dnů. 
Připočte se automaticky k aktuálnímu datu pět pracovních dnů. 
Expedice - zákazník si zvolí, jestli si přijde hotový produkt vyzvednout do firmy 
osobně, či ji chce poslat poštou. Pokud zvolí možnost poštou, musí ještě doplnit 
položku kontaktní adresy. Jestliže zvolí možnost vyzvednutí osobně, stačí vyplnit pouze 
kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. 
Kalkulace - koncová částka, která se automaticky vypočítá podle zvolených 
předchozích položek. 
Volba platby – v závěru zákazník zvolí druh platby v hotovosti, na fakturu nebo 
převodem. 
Odeslat - je-li zákazník s pokojen s cenou a termínem zhotovení a jsou-li 
vyplněny všechny požadované položky, může objednávka pomocí tlačítka odeslat do 







4.2 Optimalizace jednotlivých procesů 
 Vstup 
Vstup do firmy, tedy objednávání výrobků a služeb, zůstane ve firmě zachováno a 
postupně se bude uvažovat přechod na způsob objednávání pomocí elektronického 
formuláře, které se k tomuto účelu upraví. 
Objednávání zakázek pomocí elektronického formuláře na webových stránkách 
firmy Goldpress by mělo časem převládat na objednávkami současnými. Nový způsob 
by měl radikálně zjednodušit a zrychlit celý proces objednávání. 
 
 Příchod zakázky 
Stejně jako u přijímání objednávek se proces dohody se zákazníkem ze začátku 
ponechá v původním stavu a postupným přecházením zakázek na objednávání 
elektronicky se bude od osobní komunikace upouštět až by měla být téměř nahrazena 
konkrétními položkami v objednávkovém formuláři. 
Příchod zakázky se bude u elektronického obchodu lišit vstupem do 
objednávkového cyklu. Objednávky přicházející z elektronického obchodu budou již 
plně vyplněny se všemi pro firmu důležitými prvky a proto budou vstupovat až do 
procesu sazby. 
 
 Proces registrace zakázky 
Proces registrace zakázky bude probíhat automaticky. Při doručení se uloží do 
evidence, která bude obsahovat podstatné položky potřebné pro dobrou orientaci 
v průběhu objednávky. 
Položky, které musí registrace objednávek obsahovat: 
• Číslo objednávky – číslo objednávky se bude odvíjet od čísla 
vygenerovaného na objednávce. 
• Druh zakázky – svatební, novoroční oznámení, ostatní, atd. 
• Počet kusů – objednané množství 
• Termín přijetí – den, kdy byla zakázky do firmy doručena, nebo, při 
požadavku korektury, den kdy byla korektura odsouhlasena. 
• Termín zhotovení – termín zhotovení + pět pracovních dnů. 
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• Zákazník – jméno zákazníka, svatebního salónu nebo obchodního zástupce. 
















0028 SO G641 35 12.4.07 19.4.07 Salón  
Bílá růže 
Ano 
0029 NO N213 50 16.4.07 23.4.07 Jan 
Novák 
Ne 
Tabulka č. 2 Evidence objednávek 
Zdroj: (vlastní zpracování) 
 
 Proces sazby textu 
Proces sazby zůstane v původním stavu. Budou ale ošetřeny problémy 
s nečitelnými a nepřesnými objednávkami a tím se sníží náklady na opakovanou 
komunikaci se zákazníkem. Položky, které byly dříve často nepřesné nebo vůbec 
neuvedeny, budou ve formuláři povinné a objednávku, pokud nebudou vyplněny, 
nebude možné odeslat. 
Sazba bude také zjednodušená, pokud si zákazník zvolí text a motto dle 
standardní nabídky, změní se jen jména, adresy, atd. a celý text se nebude muset psát 
stále opakovaně. Úkolem sazby pak bude jen text typograficky a graficky upravit. 
 
 Proces korektury  
Korektura při využívání elektronického objednávání již nebude tak nedílnou 
součástí zakázek, bude jen na zákazníkovi, zda-li si bude přát sazbu zkontrolovat či 
nikoli. Sám si totiž text do objednávky napíše, nebo si zvolí ze vzoru již napsaný  text a 
sám jej doplní o své údaje. 
Pokud si zákazník i přesto korekturu bude přát, jsou ve formuláři povinné 






 Proces výroby 
Proces výroby nebude optimalizací objednávkového procesu nijak dotčen. Nejde 
zrychlit ani zjednodušit vzhledem k používaným výrobním technikám. Jeho 
zjednodušení by se dalo provést pouze změnou používaných výrobních technologií 
nebo nákupem nových modernějších strojů. Což by bylo pro podnik velká finanční 
investice, o které jednatel firmy zatím neuvažuje. 
 
 Expedice 
Způsob expedice bude uveden a objednávkovém formuláři jak elektronickém tak i 
papírovém. 
Je důležité aby se do registrace dalo vpisovat i ručně, z důvodu možnosti 
doručení objednávek i jiným způsobem, než elektronicky. Tím by stačila jednotná 
evidence na zakázky doručené všemi způsoby. 
4.3 Návrh podnikového cyklu objednávky 
Samotný návrh procesu objednávky by měl ulehčit aplikaci nových procesů do 
firmy. 
 Návrh pomocí diagramu IDEF3 by měl především znázornit funkčnost nového 
způsobu objednávání a zkrácení času spotřebovaného na samotnou komunikaci se 
zákazníkem, kalkulace a opakované korektury. Měl by také znázornit, jak ušetřený čas 
zrychlí výrobu, tím sníží náklady a poroste zisk. 
4.3.1 Návrh pomocí diagramu IDEF 3 
Návrh objednávkového procesu pomocí diagramu IDEF3 kompletně znázorní 
průběh objednávky v optimalizovaném procesu. 
Jednotlivé prvky modelu objednávaní jsou shodné jako u analýzy. Liší se pouze: 
Generator – v optimalizovaném cyklu je o jeden vstup více a to právě o vstup 
z elektronického obchodu, který by měl postupem času převládat nad ostatními vstupy. 
Subdiagram – je souhrn více procesů, pojme celou přípravu objednávky od 
vstupu až po sazbu textu. 
 Návrh je v přílohách (viz Příloha č.3, Příloha č. 4)  
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4.3.2 Grafický návrh objednávkového formuláře 
Základní položky, které by měl formulář obsahovat jsou uvedeny v části 4.1. 
Grafický návrh objednávkového formuláře, je zde uveden ze dvou hledisek. 
První je nedílná součást celého optimalizovaného procesu objednávání. Závisí 
na něm funkčnost celého procesu a to jak jednotlivé prvky, podstatné pro zhotovení 
zakázky, tak i podstatné zrychlení průběhu. 
Druhé hledisko je podstatné více pro zákazníka, než pro firmu samotnou. Je 
velice důležité grafické rozdělení jednotlivých položek. Usnadňuje orientaci při 
zadávání požadavků a naznačuje jak má postupovat, které části jsou důležité, a které  
musí vyplnit. 
Dnes je grafická úprava základním požadavkem při tvorbě webových stránek i 
jejich součástí. 
Samotný grafický návrh je v příloze (Příloha č. 1) 
4.4 Zhodnocení 
Cílem bakalářské práce bylo zpracování podnikových procesů souvisejících 
s průběhem zakázky (objednávky) firmou Goldpress s.r.o.  
Hlavní účel tohoto zpracování bylo zjištění všech těchto procesů, jejich důkladná 
analýza a kompletní optimalizace. 
4.4.1 Zhodnocení analýzy 
Analýza celého objednávkového cyklu ve firmě znázorňuje právě analytická část 
bakalářské práce, která se skládá s z kompletního slovního popisu celého průběhu a 
následných analýz jednotlivých procesů. 
Výsledkem těchto celkových analýz je znalost všech procesů souvisejících 
s průběhem objednávky  a jejich následná možnost optimalizace. 
4.4.2 Zhodnocení optimalizací 
Celá optimalizace je zaměřena směrem k budoucí orientaci firmy, na 
obchodování pomocí svých webových stránek a elektronického obchodu. Optimalizace 




Další součástí optimalizace je kompletní návrh objednávkového formuláře i s 
jeho položkami, které jsou nezbytné pro snadnou orientaci při objednávání. Obsahuje 
grafický návrh a slovní popis i  zdůvodnění položek. 
Poslední částí je optimalizace všech jednotlivých procesů. Tato etapa navazuje 
na analýzu jednotlivých procesů a přímo z ní vychází. Odstraňuje části neefektivní a 
příliš složité. Ty jsou pak nahrazovány jednodušším a kvalitnější způsobem. 
4.4.3 Zhodnocení návrhové části 
Samotný návrh vychází z již optimalizovaných procesů. Je zaměřen na grafické 
znázornění, jak by samotný formulář na webových stránkách mohl vypadat, aby byl 
především přehledný a srozumitelný a na návrh pomocí diagramu IDEF3, který 
podrobně znázorní celý průběh objednávky (zakázky) podnikem. 
 
4.5 Přínosy 
Celkové přínosy pro podnik spočívají ve zrychlení objednávkového cyklu, 
ulehčení práce zaměstnancům firmy, stejně jako i zlepšení funkcionality, která se 
projeví směrem k zákazníkovi. 
Přínosy získané aplikací návrhů v bakalářské práci se dají zhodnotit ze dvou 
hlavních hledisek. Jsou to hlediska elektronického obchodu a optimalizace procesů. 
4.5.1 Přínosy elektronického obchodu 
Hlavním přínosem je právě návrh na aplikaci elektronického obchodu ve firmě, 
resp. na aplikaci objednávkového formuláře na již existující webové stránky. Společnost 
jeho aplikací získá větší množství zákazníků, které sebou ponese i zvýšení tržeb. 
Samotný elektronický obchod ve značné míře sníží náklady. 
4.5.2 Přínosy optimalizace procesů 
Přínosy optimalizace procesů navazují na elektronický obchod. Základem je 
návrh, jak nárůst zákazníků zvládnout bez větších problémů a to právě díky 







Bakalářská práce byla zaměřena na zlepšení činnosti malé firmy Goldpress s.r.o., 
která se zabývá polygrafickou výrobou.  
Cílem byla kompletní analýza vybraného objednávkového cyklu ve firmě, za 
účelem jeho optimalizace v jednotlivých procesech.  
Pomocí diagramu IDEF3 byl znázorněn celkový průběh objednávky  
v současném i optimalizovaném stavu. 
Byl navržen objednávkový formulář, zhotovený dle podstatných položek pro 
firmu, který by se umístil na webové stránky podniku a umožnil tak firmě přejít na 
jednoduší způsob objednávání a komunikace se zákazníkem. 
Hlavní změny ve firmě byly tedy směřovány především na zavedení 
elektronického obchodu, realizaci objednávkového formuláře a převedení registrování 
zakázek do programu (nebo databází), které usnadní jeho postupnou automatizaci. 
 
Bakalářská práce byla rozdělena na čtyři části:  
Teoretická východiska práce – teoretická část bakalářské práce zaměřená na 
základní definování pojmů, analýzu podnikových procesů, standardů pro modelování a 
metod pro modelování podnikových procesů.  
Charakteristika firmy Goldpress, s.r.o. – zde byla popsána její činnost, sortiment 
výrobků a služeb, současná situace a co by mělo podniku přinést zavedení návrhů 
obsažených v bakalářské práci. 
Analýza současné situace – v analytické části byla hodnocena současná situace 
procesního řízení v malých firmách, analýza podnikového cyklu objednávky a 
optimalizace podnikových procesů. 
Vlastní návrhy a zhodnocení řešení – v této návrhové části byly již procesy 
analyzovány a popsány, šlo je tedy optimalizovat. Zaměření bylo na elektronický 
obchod a využití elektronického formuláře, a jeho nedílné položky. Následovala 
optimalizace jednotlivých procesů, která přímo navazovala na jejich analýzy. 
Návrh podnikového cyklu objednávky – bylo konečné sestavení celého průběhu 
objednávky podnikem s již optimalizovanými procesy a to pomocí modelů IDEF3, které 
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